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1. Inleiding. 
In proef 3103-4 zijn de mogelijkheden van de zetmeeltoets als 
versheidstoets bij rozen onderzocht. Bewaring van rozen bij de tuinder 
kan hiermee aangetoond worden. Zowel bewaring van één week bij 5oC als 
het twee dagen doorrijpen van rauw geoogste rozen bij 17 C kon bij 
zeven cultivars aangetoond worden. De cultivars geven wel alle een 
ander beeld te zien in de zetmeeltoets. De beoordeling van een partij 
zal dan ook aan de hand van een cultivar-specifieke referentie 
uitgevoerd moeten worden. In uitbloeiproeven bleek er geen verschil in 
houdbaarheid in dagen te zijn tussen de controle en de bewaarde of 
doorgerijpte rozen. Wel waren er verschillen in vorm en kleur 
(snellere blauwverkleuring en een pioen-vormig uiterlijk na de 
bewaring). Deze rozen hadden echter geen transportsimulatie gehad. 
Opvallend was dat cultivars die in de vaas vaak problemen geven met 
openkomen (Motrea, Madeion) in de zetmeeltoets minder sterk kleurden. 
Bij Motrea leken de individuele bloemen met de sterkste kleuring het 
best open te komen. 
Behalve bij rozen is de koolhydraathuishouding bij veel andere 
snijbloemen waarschijlijk mede bepalend voor een goede uitbloei. Bij 
freesia is het openkomen van de knoppen vaak een probleem. Als 
freesia's in een suikeroplossing uitbloeien komen vrijwel alle knoppen 
van de kam open. In water zijn dit vaak slechts enkele knoppen. Het 
percentage knoppen dat openkomt verschilt vaak sterk per partij. De 
zetmeeltoets zou eventuele verschillen tussen partijen in de 
hoeveelheid beschikbare koolhydraten aan kunnen tonen en daarmee een 
voorspelling kunnen doen omtrent het aantal open komende knoppen. 
Doel. 
Het correleren van uitkomsten van de zetmeeltoets en de houdbaarheid 
na een afzetsimulatie bij rozen. Het onderzoeken of 
kwaliteitsverschillen tussen individuele rozen, partijen of cultivars 
die voornamelijk tot uiting komen in knopopening met de zetmeeltoets 
aan te tonen zijn. 
Het onderzoeken van de bruikbaarheid van de zetmeeltoets voor het 
aantonen van partijverschillen in bloeipercentage bij freesia. 
1 MATERIAAL EN METHODEN. 
Plantmateriaal. 
De roze- en freesia bloemen die in de proeven gebruikt werden,waren 
afkomstig van tuinders uit Aalsmeer en omgeving.De gebruikte freesia 
cultivars waren voor de inleidende proeven 'Blue Heaven' en 'Miranda' 
en voor de uiteindelijke kwaliteitsproeven werd de cultivar 'Polaris' 
gebruikt.Van de rozen werden de volgende cultivars gebruikt;'Sonia', 
'Madeion','Motrea','Jack Frost' en 'Frisco'. 
Per cultivar van zowel de roos als de freesia,werd materiaal bij twee 
verschillende tuinders gehaalt,oii eventuele tuinders en partij ver-
schillen te voorschijn te halen.Per tuinder werd voor de roos een 
#artij gehaalt van veertig stuks,waarvan er twintig oogstrijp- waren 
en twintig te rauw.Met te rauw wordt bedoelt een roos met een kleine 
harde puntige knop,en over de knop ligt vaak nog een groenige waas. 
Ter verduidelijking van de begrippen te rauw en oogstrijp is onder-
staande figuur bijgevoegd. 
Figuur 2 : Stadia van bloemknopopening bij 'Sonia' en het aantal dagen 
dat deze ontwikkeling duurt bij een roos op de plant. 
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-'Motr&a' ook uitbloeiproeven ingevoerd.Ter verklaring van de gebruikte 
codering van de uitbloeistadia zijn illustraties bij de betreffende 
experimenter, gevoegd. 
Gevolgde schema's van de gedane experimenten bij de roos en de ... 
freesia. 
Bij de freesia zijn voor de toets 
en voor de uitbloeiproef verschillende bloemen gebruikt,bij de roos 
zijn beide bepalingen aan dezelfde bloemen uitgevoerd. 
Freesia inleidende proeven. 
Gebruikte cultivars : 'Blue Heaven' (bloemkleur blauw) 
'Miranda' (bloemkleur wit) 
Per cultivar 50 stuks gehaald,hiervan : 
-Getoetst 5 stuks 
-Direkt op de vaas 10 stuks 
-I week bewaard bij 5 C op water 15 stuks daarna 5 toetsen . 
-3 dagen droog bewaard bij 17 C 15 stuks daarna 5 toetsen 
10 op de vaas 
10 OD de vaas 
Freesia uiteindelijk experiment. 
Gebruikte cultivar : 'Polaris' (bloemkleur wit) 
Voor het experiment werd materiaal bij 2 verschillende tuinders ge-
haalt, per tuinder werd een partij van 30 takken gehaald.Het experi-
ment werd twee maal uitgevoerd(een herhaling).De opbouw van het experi-
was als volgt ; 
-Gehaald 30 stuks 
-Toetsen 3 stuks 
-Op de vaas 12 stuks 
-Over 15 stuks;Deze een dag bij 17 C droog bewaren 
Daarna 3 stuks toetsen,en 12 stuks op de vaas 
zetten(uitbloeiproef). 
De experimenten met de roze cultivars werden volgens onderstaand 
schema verricht.De gebruikte roze cultivars waren : 
'Sonia' (bloemkleur zalnrose) 
'iiadelon' (bloemkleur rood) 
«Motrea' (bloemkleur rood) 
'Jack Frost' (bloemkleur wit ) 
'Frisco' (bloemkleur geel) 
De rozen werden droog gehaald,vervolgens werden ze afgeknipt en drie 
uur voorgewaterd bij een temperatuur van 5 C.Daarna werden ze volgens 
onderstaand schema behandeld. 
Schema : 20 st. oogstrijp --I0 st. toetsen: -•* transport -> op de vaas. 
--I0 st. bewaren -> toetsen -> transport -> 
op de vaas. 
20 st. rauw --I0 st. toetsen -> transport -> op de vaas. 
--I0 st. doorrijpen ->> toetsen -> transport 
-> op de vaas. 
Zetmeeltoets. 
Voor de zetmeeltoets heb ik van de kam van de freesia bloem de eerste 
vijf knoppen genomen.Vervolgens heb ik per knop een kroonblad uit de 
vergroeide krans van kroonbladeren losgesneden,en deze vervolgens ge-
toetst.Van de roos heb ik een van de buitenste bloemblaadjes genomen 
voor de zetmeeltoets,hiervoor heb ik wel een blaadje genomen met een 
goede vorm en kleur. 
Ontkleuring van de petalen van zowel de roos als de freesia vond 
plaats in een bekerglas met daarin ongeveer 50ml alcohol 80^.De al-
cohol werd in een waterbad op een temperatuur van 85 C gehouden.Per 
bekerglas werd een bloemblaadje ontkleurd.De alcohol kon 5 à.. 6 keer 
gebruikt worden,omdat de ontkleuring daarna niet meer voldeed.Om 
de verdamping tegen te gaan werden de bekerglaasjes afgedekt met 
glazen petrischaaltjes.De petalen van de roos en het afgesneden deel 
van de bloemkroon van de freesia werden gedurende vijf minuten in de 
alcohol gelegd om te ontkleuren en permeabel te maken.Dit laatste om 
ervoor te zorgen dat de jodium zich gemakkelijk aan het zetmeel in d« 
cellen van een kroonblaadje kan binden. 
Na 5 minuten werden de petalen met een pincet uit de alcohol gevist, 
en vervolgens liet ik ze afdruipen en opdrogen.Hierna werden de pe-
talen voor zes minuten in een bekerglaasje met ongeveer 50ml kaliura-
jodide-oplossing gelegd.Tenslotte werden ze even gedompeld in een 
groot bekerglas met schoon water,daarna liet ik ze even uitlekken en 
daarna werden ze tussen huishoudfolie geplakt.Tussen dit folie kunnen 
de gekleurde bloembladjes vrijwel onbeperkt in de koelcel bewaard 
worden. 
De kaliumjodide-oplossing is gemaakt van een oplossing van I gram I 
en 2 gram KI in 50ml demi-water.Om zoveel mogelijk I„ op te laten 
lossen werd de oplossing gedurende anderhalf uur op een roermachine 
gezet.Daarna werd de oplossing gefiltreerd om de niet opgeloste I af 
te filtreren.Met deze oplossing kan van ongeveer 50 bloemblaadjes het 
zetmeel zwart gekleurd worden.Hierna gaat de zetmeelkleuring achter-
uit, de oplossing raakt 'uitgewerkt'. 
Het beoordelen van de kleuring vond op een lichtbak plaats omdat dan 
de bloemblaajes allemaal bij een zelfde hoeveelheid doorvallend licht 
werden beoordeeld. 
2.4 Bewaring,doorrijpen en transport. 
Bewaring 
De bewaring werd zowel bij de roos als bij de freesia toegepast,de 
bloemen werden een week in de donkere 5 C koelcel bewaard.Ze stonden 
op schoon leidingwater,zonder toevoeging van voorraad •"'oeding of ont-
smettingsmiddel.De stengels van de roos en de freesia werden eerst op 
lengte geknipt en ontdaan van de onderste bladeren. 
Doorrijpen 
Het doorrijpen werd alleen bij de roos toegepast,de bloemen werden 
gedurende twee dagen bij 17 C bewaard.Ze stonden op schoon leiding-
water, zonder toevoeging van voorraad voedsel of ontsmettingsmiddel.De 
rozen werden eerst op lengt« geknipt en de stengels ontdaan van de 
o 
onderste bladeren.En vervolgens in de donkere 17 C cel gezet. 
Transport 
De transportsimulatie werd bij zowel de roos als de freesia toegepast 
bij een temperatuur van 17 C.De freesia werd bij de~eerste proeven 5 
dagen en later I Aag in de donkere 17 C cel bewaard.Dit omdat I dag 
bewaring reeds grote reductie van het bloeipercentage geeft.Voordat 
de freesia*s de 17 C cel ingingen werden de bloemstelen eerst op leng-
te geknipt.vervolgens werden de bloemen in een kartonnen doos gelegd, 
en tenslotte werden ze gedurende een dag droog bewaard.Voor de roos 
geldt in grote lijnen hetzelfde.De rozen werden gedurende 2 dagen in 
de donkere 17 C cel bewaard.Voordat de rozen de 17 C cel ingingen 
werden de bloeinstelen eerst op lengte geknipt .Daarna werden de bloemen 
in een kartonnen doos gelegd en droog bewaard bij 17 C. 
Zowel de freesia's als de rozen werden ingepakt in papier om de ver-
damping te beperken.In de praktijk gaat het ora grote hoeveelheden, 
hierdoor zal de luchtvochtigheid in de dozen oplopen.In de proeven 
gaat het om kleine hoeveelheden bloemen zodat de R.V. laag zal blijvem. 
Hierdoor zouden de bloemen in verhouding meer gaan verdampen. 
De uitbloei. 
Bijna alle freesia's van de partijen,waaruit enkele freesia's op zet-
meel waren getoetst,zijn na de toets in reageerbuizen gevuld met demi-
water gezet,om de lengte van het vaasleven te bepalen.De freesia's 
zijn per partij op gelijke lengte geknipt en per reageerbuis werd een 
tak gezet.Bij het water werd geen snijbloemen voedsel gevoegd.De free-
sia's werden afgeschreven op het moment dat da bloemen begonnen te 
verschrompelen en bruin te kleuren,en als er geen knoppen meer open-
komen. 
Alle rozen die getoetst zijn op zetmeel en de diverse proefhandelinge» 
hebben ondergaan zijn op de vaas gezet.De rozen zijn daarv#»r_per cul-
tivar op gelijke lengte geknipt,en daarbij werd het onderste gedeelte 
van de stengel ontbladerd.Per roos had ik drie vijfbladen laten zit-
ten,om ervoor te zorgen dat de verdamping per tak ongeveer gelijk 
bleef.De rozen zijn op ae vaas gezet die gevuld was met demi-water 
waarin Ippm zilvernitraat was toegevoegd.Zilvernitraat gaat vaatver-
stopping door bacteriegroei in de stengels tegen.Hierdoor kan het -_o> , 
vaasleven niet beïnvloed worden door het voortijdig sterven van de 
rozen door vaatverstopping.Per vaas werd een roos gezet.De rozen wer-
den afgeschreven op het moment dat de bloem slap aanvoelde.Bij 'Motrea'. 
,'Madelon* en 'Sonia' werd ook het moment van blauwverkleuring geno-
teerd, omdat de bewaring hier-wellicht ook invloed op had.Van 'Motrea' 
en 'Madelon' zijn ook nog aparte uitbloei proeven gehouden,omdat deze 
moeite met de bloemopening op de vaas hebben.Van 'Motrea','Madelon', 
'Frisco' en 'Jack Frost' zijn op het moment van uitbloei ook de bloem-
diameter en het bloeistadium bepaald.Van 'Sonia' is de bloemdiameter 
en de bloemhoogte op het moment van uitbloei bepaald,omdat de bewaa-
ring hier invloed op had. 
De uitbloei van de freesia en de roos vond plaats in de houdbaarheids-
ruimte onder internationaal afgesproken omstandigheden.Dit betekend 
een temperatuur van 20°C,en een U.V. van 60%.De lichtintensiteit be-
draagt 1,5 Watt per vierkante meter,en er wordt 12 uur per dag belichte 
5 ONDERZOEKSRESULTATEN FREESIA. 
3.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van het onderzoek 
van de freesia behandeld.Centraal hierbij stond de vraag,in hoeverre 
de zetmeeltoets bruikbaar is als toets voor het aantonen van partij-
verschillen in uitbloei op de vaas bij de freesia. 
3.2 Oriënterende proeven. 
De eerste vraag was welk deel van de bloem gebruikt moet worden om de 
bloem op zetmeel te toetsen.De kroon van de freesiabloea is opgebouwd 
uit een dubbele krans vergroeide kroonbladeren.Ik had besloten om uit 
deze krans een van de buitenste kroonbladeren los te snijden,en deze 
vervolgens te toetsen.Dit heeft n.1. de volgende voordelen; I Een 
enkel blaadje is voldoende doorzichtig op de lichtbak.2 Een enkel 
blaadje is gemakkelijk glad te strijken tussen het huishoudfolie.Kier-
uit blijkt dat de takken die voor de toetsing zijn gebruikt,niet meer 
in de vaas gezet kunnen worden.De bloemen zijn er immers afgehaald en 
versneden. 
De volgende vraag was,hoelang er ontkleurd moet worden in de alcohol 
zodat de kluering van de bloembladeren in de IKI-oplossing goed ver-
loopt. Voor dit experiment heb ik gebruik gemaakt van twee cultivars 
'Blue Heaven' en 'Miranda'.De bloembladeren v.d. knoppen v.d. culti-
vars zijn gedurende een tijd van 3»5 en 10 minuten in de alcohol van 
85 C ontkleurd.De resultaten waren als volgt: 
'Blue Heaven' 
Na 3 min. is de blauwe kleur weg,het blad is op de groene plaatsen 
nog iets groen. 
'Na 5 min. is het blad vrijwel kleurloos,op de groene plaatsen is het 
blad nog iets groenig. 
Na IOmin. is het blad geheel kleurloos. 
'Miranda' 
na 3 min. is de witte kleur weg,het blad is op deze; plaatsen kleurloos 
,op plaatsen waar het blad nog groen is,is deze kleur nog aanwezig. 
Na 5 min. is de groen« kleur nog vaag aanwezig. 
Na IOmin. is het blad geheel kleurloos. 
Na het ontkleuren in de alcohol werden de kroonbladeren in de IKI-op-
lossing gekleurd.Na de.kleuring bleek dat de kleuring na elk ontkleu-
ringstijdstip evengoed was.Maar voor de. zekerheid heb ik een ontkleu-
ringstijd van 5 minuten,en een IKI-kleuring van 6 minuten aangehou-
den.Bij deze tijdstippen is het resultaat van de zetmeelkleuring het 
beste. 
Vervolgens heb ik van een kam alle bloemen (10 stuks) getoetst,om ze 
inzicht te krijgen in het verloop van het zetmeelgehalte van de 
grootste knop (die al het verst in ontwikkeling is) tot de kleinste 
knop (,die het minst in ontwikkeling is).De knoppen waren als volgt 
genummerd : 
s
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Bij de bovenstaande nummering is knop I het verst en knop 10 het 
minst ontwikkeld.Na toetsing bleek dat bij gebruikte cultivars 
'Blue Heaven' «n 'Miranda',de blaadjes van knop I t/m 10 op dezelfde 
wijze gekleurd te zijn,namelijk zwart met een smal donkerbruin randje. 
Maar nu is het natuurlijk wel zo dat de grotere knoppen die dezelfde 
zetmeelkleuring hebben als de kleinere in,verhouding meer zetmeel 
bevatten,en ze dus meer reserve voedsel hebben voor het opengaan. 
3.3 Voorbereidende uitbloeiproef. 
Bij deze proef is gebruik gemaakt van de cultivars 'Blue Heaven' en 
'Miranda',de partijen van deze cultivars hadden de volgende deelhan-
delingen ondergaan; I Direkt na het halen van de tuinder getoetst en 
op de vaas gezet. II Eerst een bewaring van 3 dagen bij 17 C (droog) 
en daarna getoetst en op de vaas gezet. III Eerst een bewaring van een 
week bij 5 C (op water) en daarna getoetst en op de "vaas gezet.Ik zal 
aan d« hand van deze deelhandelingen de proef bespreken. 
I Direkt na het halen van de tuinder getoetst en op de vaas gezet. 
Een aantal freesia's zijn nadat ze bij de tuinder zijn g»haald direkt 
op zetmeel getoetst,en een ander aantal freesia's zijn direkt op de 
vaas gezet.Voor de zetmeeltoets werden 5 takken per cultivar gebruikt 
, hiervan werden de 5 eerste knoppen genomen.Deze werden als volgt ge-
nummerd s 
I l/uhneniNG VHM oe KNoppe*/ 
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Het beeld van de bladeren van deze knoppen na de IKI-kleuring was 
voor beide cultivars nagenoeg hetzelfde,en was als volgt : 
Blad I :Voor de helft zwart gekleurd,de andere helft was bruin 
met zwarte nerven. 
Blad 2 :Voor minstens driekwart zwart gekleurd,en een kwart was 
•ruin met zwarte nerven. 
Blad \ 3t/m5 :Geheel zwart gekleurd raet een bruin randje. 
Van bovenstaande bloemen werden na 3 dagen van 2 takken per cultivar 
de eerste vijf knoppen genomen.Van deze knoppen werden kroonblaadjes 
genomen,die vervolgens op zetmeel werden getoetst.Het beeld na kleu-
ring in de IKI-oplossing was voor beide cultivars weer gelijk.De om-
schrijving was als volgt : 
Blad I .: Lichtbruin met in het midden een bruine streep,de nerven 
waren donkerbruin gekleurd. 
Blad 2 : In het midden donkerbruin gekleurd,de randen waren lichtbruin 
gekleurd raet donkerbruine nerven. 
.Blad 3 : Donkerbruin met lichtbruine randen. 
Blad 4 :Donkerbruin raet lichtbruine randjes. 
Blad 5 :Geheel donkerbruin gekleurd. 
Uit de beide zetmeeltoetsen bleek dat de bloem gedurende haar eerste 
3 dagen op de vaas haar zetmeel voorraad al aardig heeft aangespro-
ken,en dat dit met de zetmeeltoets goed is aan te tonen. 
Van het deel freesia's die direkt van de tuinder op de vaas werden 
gezet,werd de bloei gevolgd.Na een week op de vaas te hebben gestaan 
I; 
werden de freesia's afgeschreven.De resultaten waren : Ij 
'Blue Heaven' 
Gemiddeld aantal knoppen per tak geopend 6>5 
Spreiding I 
Aantal gesloten knoppen 3 
Spreiding 0,5 
'Miranda' 
Gemiddeld aantal knoppen per tak geopend 8,5 
Spreiding 2 
Aantal gesloten knoppen 3 
Spreiding I 
II Eerst een bewaring van 3 dagen bij 17 0" (droog) en daarna getoetst 
en op de vaas gezet. 
Een ander deel van de freesia's onderging eerst een transportsimulatie 
en werd daarna voor een deel getoetst,en voor een ander deel op de 
vaas gezet.De beide cultivars laten na de kleuring in IKI-opl. weer 
Deiden hetzelfde beeld zien.Dit beeld was : 
Blad 1 : Bruin met in het midden een donkerbruine streep,de ner-
ven waren donkerbruin.-
.Blad 2 :Donkerbruin met een zwartbruine streep in het midden,de 
nerven waren donkerbruin gekleurd. 
Blad 3 :Zwartbruin met zwarte nerven. 
Blad 4 en 5 •Zwart met een bruin randje. 
De freesia's die na een transportsimulatie getoetst zijn geven een 
beeldjdat lijkt op dat van freesia's die voor toetsing 3 dagen op de 
vaas hebben gestaan. 
Het resultaat van de uitbloei was : 
,'Blue Heaven' 
Gemiddeld aantal knoppen per tak geopend 4 
Spreiding 0,5 
Aantal gesloten knoppen 4 
Spreiding I -
'Miranda' 
Gemiddeld aantal knoppen per tak geopend 6 
Spreiding I 
Aantal gesloten knoppen 5 
Spreiding .. I 
De freesia's werden na een week op de vaas afgeschreven. 
Ill Eerst een bewaring van een week bij 5 V (op water,) en daarna ge-
toetst en op de vaas gezet. 
Tenslotte werd het laatste deel van de partij freesia's aan een be-
waarsimulatie blootgesteld.Waarna zetmeel toetsing plaatsvond,en ze 
ep de vaas werden gezet.De kleuring na toetsing gaf het volgende beeldï 
Blad I :Voor de helft zwartgekleurd,de andere helft was donker-
bruin met zwarte nerven. 
Blad 2 :Voor driekwart zwart gekleurd,voor een kwart bruin met 
zwarte nerven. 
Blad 5 ïZwart met een brede bruine rand'.;met zwarte nerven. 
Ulad 4 en 5 :Zwart met een bruin randje. 
De freesia's werden na een week op de vaas afgeschreven.De uitbloei 
resultaten waren : 
'Blue Heaven' 
Gemiddeld aantal knoppen per tak geopend 5»5 
Spreiding I 
Aantal gesloten knappen 4 
Spreiding 0,5 
'Miranda' 
Gemiddeld aantal knoppen per tak geopend 8,5 
Spreiding 0,5 
Aantal gesloten knoppen 1,5 
Spreiding 0,5 
3.4 Uitbloeiproef freesia. 
Üe uitbloeiproef had als doel na te gaan of partijverschillen met de 
zetmeeltoets aan te tonen zijn.Er werd gebruik gemaakt van de freesia 
cultivar 'Polaris'.Er werd van twee verschillende partijen uitgegaan, 
•Ik van een andere tuinder. De proef werd tevens een maal herhaald. 
Proef voor de eerste naai uitgevoerd. 
Direkt van de tuinder getoetst en op de vaas gezet. 
"Per tuinder werd een partij freesia's gehaald,deze werd direkt getoetit 
en het andere deel werd direkt op de vaas gezet.Per getoetste tak wer-
den de eerste 5 knoppen geno*en.De uitkomst was : 
Tuinder A 
Alle 5 bloemblaadjes waren na de toets zwart gekleurd. 
Tuinder B 
Blad I : Voor 759^  zwart gekleurd,voor 25% zwartbruin met zwarte 
nerven. 
Blad 2 t/m 5 :Geheel zwart gekleurd. 
De bloemen van de uitbloeiproef werden na 12 dagen afgeschreven.Het 
resuultaat was : 
Tuinder A Tuinder B 
Tak no. Knoppen geopend. Tak no. 'Knoppen geopend. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
ie 
II 
12 
6 
5 
5 
7 
5 
6 
7 
7 
5 
5 
4 
6 
TTT 
i 
i 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
x 
6 
5 
5 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
5 
6 
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Freesia's die eerst een transportsimulatie hebben ondergaan. 
De andere helft van elke partij heeft eerst een transportsimulatie on-
dergaan, daarna werd een gedeelte getoetst en een ander deel op de vaas; 
gezet.De uitkomst van de zetmeeltoets was als volgt : 
Tuinder A 
Alle blaadjes waren geheel zwart gekleurd. 
Tuinder B 
Blad I :Voor 75% zwart gekleurd,voor J5$ zwartbruin met zwarte 
nerven 
Blad % t/m 5 :Geheel zwart gekleurd. 
De «Icemen die aan de uitbl»eiproef deelnamen werden na 12 dagen af-
geschreven. De resultaten waren ; 
Tuinder A Tuinder B 
Tak no. Knoppen geopend. Tak no. Knoppen geepend. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ii 
12 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
3C 3,3 
0,6 
r 3,2 
0,9 
De proef voor de tweede maal uitgevoerd. 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen is de proef een maal herhaald. 
De handelingen zijn hetzelfde als bij de eerste maal. 
Freesia direkt getoetst en op de vaas. 
Uitkomst zetmeeltoets ; 
Tuinder A 
Alle bloemblaadjes geheel zwart gekleurd. 
Tuinder B 
Alle bloemblaadjes geheel zwart gekleurd. 
Uitkomsten van het deel v.d. partij dat op de vaas is gezet : 
Tuinder A Tuinder B 
Tak no. Knoppen geopend. Tak no. Knoppen geopend, 
_ _ _ _ 
2 6 2 4 
3 6 3 6 
4 5 4 4 
5 5 5 4 
6 6 6 6 
7 6 7 4 
8 4 8 6 
9 5 9 5 
10 5 10 5 
il 6 II 4 
12 4 12 5 
•x. 5,3 J£ 4,9 
6 e,8 ^ 0,9 
JTeesia's die eerst een transportsiraulatie hebben ondergaan. 
Uitkomst ze t raeel toe ts : 
Tuinder A 
Alle bloemblaadjes geheel zwart gekleurd. 
Tuinder B 
Alle bloemblaadjes geheel zwart gekleurd. 
Uitkomsten van het deel v.d. partij dat op de vaas is gezet : 
Tuinder A Tuinder B 
Tak no. Knoppen geopend. Tak no. Knappen geopend. 
_ _ _ _ 
2 3 2 4 
3 2 3 1 
4 3 4 4 
5 2 5 4 
6 2 6 ^ 3 
7 3 7 " 2 
8 3 8 5 
9 . 3 9 3 
i0 4 10 3 
xl 3 xl 2 
12 3 12 2 
.6 o,6 6 0,9 
3.5 Resultaten en discussie freesia. 
Na 3 dagen in de vaas loopt de kleuring in de toets bij 'Blue Heaven' 
en 'Miranda' in alle knoppen van de kam duidelijk terug. 
Een droge bewaring van 3 dagen bij 17 C is in de toets goed te zien, 
vooral in knop 1 en 2 ; de zwarte kleur verandert in donkerbruin. Door 
deze bewaring loopt het bloeipercentage voor beide cultivars met 
ongeveer 20% terug. 
Een week bewaring bij 5 C in water geeft geen verschil in de 
zetmeeltoets t.o.v. de controle, ook het bloeipercentage is nagenoeg 
gelijk. 
Bij de vergelijking tussen 2 herkomsten van 'Polaris' werd beide keren 
geen verschil tussen de partijen in de zetmeeltoets gevonden, maar ook 
geen verschil in bloeipercentage in de vaas. 
Wel werd beide keren een groot verschil in bloeipercentage gevonden 
tussen de takken die wel of geen transportsimulatie gehad hadden. Met 
de zetmeeltoets was deze transportsimulatie niet aan te tonen. 
Partijverschillen in bloeipercentage zijn in deze proef niet gevonden, 
dus is niet te zeggen of deze met de toets aan te tonen zijn. 
Om partijverschillen te kunnen vinden zullen meer herkomsten getoetst 
moeten worden. 
De gevonden verschillen in de zetmeeltoets zijn niet zoals vaak bij de 
roos 'zwart/wit' maar van subtielere aard; het is meer een 
kleurverloping van zwart naar bruin. 
De eerste knop van de kam geeft vaak het beste beeld in de toets. 
De volgende knoppen lijken over meer zetmeel te beschikken waardoor er 
door de sterke zwarting geen verschillen meer te zien zijn. 
Alle drie de getoetste cultivars geven in de toets een zelfde beeld. 
M ONDERZOEKSRESULTATEN ROOS. 
4*1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek van de roos 
besproken.Centraal bij dit onderzoek stond de vraag of de zetmeel-
toets als kwaliteitstoets te gebruiken is,a.a.w. het correleren van 
uitkomsten van de zetmeeltoets en de houdbaarheid na een afzetsimulai 
is 
tie op de vaas.Er* "gebruik gemaakt van vijf cultivars te weten;'Sonia', 
'Madeion'jMotrea','Jack Frost' en 'Frisco'.Elke cultivar werd op de-
zelfde manier onderzocht .Het prine-ype van het onderzoek ys als volgt: 
-I Bij twee tuinders (A en B) werd een partij rozen gehaald (40 stuks 
bij elk).Deze partij bestond voor de helft uit oogstrijpe,en voor 
de helft uit te rauw geoogste rozen 
2 »Iet de partijen werden drie verschillende handelingen uitgevoerd te 
weten : A Eerst toetsen. daar_na...:txa»s_poxt en.^ .vexvoXg£na._op de. vaas 
gezét(lö st. uogstrij-p en 10 s.t*__râuw). 
B Eerst doorrijpen, daarna*-tae.ts*ii vervolgens transport en 
tenslotte op de vaas gezet (I0'"^t. rauwj. 
U Eerst bewaren daarna toetsen vervolgens transport en ten-
slotte op de vaas gezet(l0 st. oogstrijp). 
Voor een uitgebreide uitleg van de behandelingen zie hfst. 2 par. 2.4, 
Sommige cultivars hadden problemen met het openkomen van de bloemen. 
[pm dit te onderzoeken zijn er aparte uitbloei proeven g%h<raden.Hier-
bij werd het verband tussen het zetmeelgehalte en het openkomen van de 
roos op de vaas onderzocht. 
4.2 'Sonia'. 
J.n dit hoofdstuk worden de proef resultaten van de roze-cultévar 'SondA' 
besproken.ue bloemen werden tijdens de uitbloei op de vaas afgeschre-
yen op het moment dat de bloemen slap werden oP de petalen uitvielen. 
Op dit moment werden de hoogte en de diameter van de bloemen gemeten. 
De kleurcode van de zetmeeltoets is : 
Code Kleur petaal 
A Donkerbruin,nerven te onderscheiden. 
a .Jeer dan JCF/s zwart gekleurd nerven niet te onderscheiden. 
C ,.Ieer dan ^QP/6 zwart gekleurd,langs de randen alleen de nerven 
zwart gekleurd het bladmoes is geel. f 
C/D 50?° is zwart gekleurd,de andere helft heeft geel bladmoes met 
zwarte nerven. 
uode Kleur petaal 
1) liinimaal lU/o zwart gekleurd,de rest heeft geel feladmoes met 
zwarte nerven. 
E Bijna geheel geel gekleurd.de nerven zijn voor meer dan de helft 
zwart gekleurd. 
y Petaal en nerven zijn bijna geheel geel gekleurd. 
A 'Sonia' s ' ,. 
De uitkomsten van het experiment waren als volgt : 
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B Rauwe 'Sonia'a» die zijn doorgerijpt. 
De uitkomsten van de proef zijn : 
C Oogstrijpe 'Sonia's• die bewaard zijn 
De uitkomsten van de proef zijn : 
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4.3 'Madelon' 
In dit hoofdstuk worden de proefresultaten van de cultivar 'Madelon' 
besproken.De bloemen werden afgeschreven op het moment dat ze slap 
aanvoelden,op dit moment werd de diameter opgemeten.De codering van 
het zetmeel is hetzelfde als die bij de 'Sonia' cultivar.In verband 
met problemen in de uitbloei zijn er aparte uitbloeiproeven gedaan, 
deze worden apart behandeld. 
A 'liadelpns' 
De uitkomsten van de proef zi.in : 
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B Rauwe 'Madeions' d i e z i j n d o o r g e r i j p t . 
De uitkomsten van de proef waren : 
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C Oogst r i jpe 'Madelons' d ie bewaard z i j n . 
De uitkomsten van de proef waren : 
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B Uitbloeiproef met 'Madelons' van verschillende herkomst. 
Deze proef was opgezet om te kijken of er verband bestaat tussen de her-
komst van 'Madelon' en de uitbloei op de vaas.Daarom werden van vijf 
tuinders partijen 'Madelons' gehaald,de tuinders zijn aangegeven met de 
letters A t/m E.De 'Madelons werden drie uur voorgewaterd bij 5 C,daar-
na werd het zetmeel getoetst en werden ze vervolgens op de vaas gezet. 
De 'Madelons' werden na 10 dagen afgeschreven.De resultaten zijn : 
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4.4 'Motrea' 
In dit hoofdstuk worden de proefresultaten van de cultivar 'Motrea' 
Besproken.'Motrea' heeft evenals 'Madelon' problemen met het openkomen 
van de bloemen,om dit probleem nader te bekijken was er een aparte uit-
bloeiproef opgezet.De 'Motrea's' op de vaas werden afgeschreven op het 
moment dat de bloemen overmatig blauw verkleurden,of slap werden.De 
gebruikte codering bij de zetmeeltoets is als volgt : 
Code Kleur petaal 
C Geheel donkerbruin. 
D Geheel bruinoranje.. 
E Geheel donker oranje. 
F Geheel lichtoranje. 
A 'Motrea's' 
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C Oogstrijpe 'Motrea's' die bewaard zijn. 
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4.4 A Uitbloeiproef 'Motrea'. 
Omdat er problemen met de uitbloei van 'Motrea1 zijn,was er een aparte 
uitbloeiproef opgezet.Er zijn twee verschillende partijen gehaald van 
twee verschillende tuinders.De bloemen waren oogstrijp ze werden direkt 
na het halen op zetmeel getoetst,3 uur voorgewaterd en daarna op de 
vaas gezet.De resultaten waren : 
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4.5 'Jack Frost» 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek van de cultivar 
•Jack Frost' besproken.De bloemen werden afgeschreven op het moment 
dat ze slap aanvoelden,of begonnen uit te vallen.Op dit moment is 
ook de diameter opgemeten.De gebruikte kleurcode bij de zetmeeltoets 
was als volgt : 
Code Kleur petaal 
ü Voor 75^ > zwart gekleurd. 
C Voor 50>& zwart gekleurd. 
D Voor 25?& zwart gekleurd. 
E Een klein zwart vlekje. 
A 'Jack Frost' 
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B Rauwe 'Jack Frost* doorgerijpt. 
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C Oogstrijpe 'Jack Frost' die zijn bewaard. 
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4.G 'Frisco* 
Als laatste cultivar werd 'Frisco' onderzocht.De bloemen werden af-
geschreven op het moment dat de bloemen bruine randjes kregen.Dit 
omdat de bloemen niet slap werden.Op dit moment is ook de bloemdia-
rneter opgemeten.Er is ook bent-neck geconstateerd,dit is het slap 
hangen van het laatste deel van de steel vlak onder de bloem.De ge-
bruikte kleurcode voor de zetmeeltoets was als volgt : 
Code Kleur petaal 
A Zwart. 
8<y/> zwart,rest donkerbruin. 
50$ zwart,50% donkerbruin. 
25^ zwart, 755^  donkerbruin. 
lOCffo bruin. 
B 
C 
D 
E 
A 'Frisco' 
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B Rauwe 'Frisco's1 die doorgerijpt zijn. 
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4.7 Samenvatting resultaten roos. 
'Sonia' 
Bewaarde 'Sonia's' en rauw geoogste, doorgerijpte 'Sonia's' scoren 
lager in de zetmeeltoets dan de controle. Rauw geoogste scoren hoger. 
Doorrijpen en bewaren geeft in de vaas snellere blauwverkleuring, een 
iets korter vaasleven en een minder goede bloemvorm (kleiner, maar 
vooral platter) te zien. Er is geen verschil gevonden tussen de twee 
herkomsten. 
'Madeion' 
Bewaarde en doorgerijpte 'Madelons' scoren lager in de zetmeeltoets. 
Rauw geoogste scoren hoger. Doorrijpen en bewaren geeft in de vaas 
snellere blauwverkleuring, iets korter vaasleven en minder goed 
openkomende bloemen. Er is geen verschil gevonden tussen de beide 
herkomsten. 
Herkomstproef 'Madeion' 
Van de 5 getoetste partijen scoorden 3 partijen gelijk in de 
zetmeeltoets, deze hadden een percentage open bloemen van 73%, 87% en 
87%. Een partij scoorde hoger in de zetmeeltoets en had een percentage 
open bloemen van 60% en een partij scoorde lager en daarvan kwam 73% 
open.Er was dus geen correlatie tussen knopopening en toetsuitkomst 
per partij te vinden. Ook per individuele bloem was er geen correlatie 
tussen de uitkomsten van de toets en het openkomen. 
'Motrea' 
Deze roos kleurt zeer slecht in de zetmeeltoets doordat er weinig 
zetmeel aanwezig is," daardoor zijn de resultaten van de toets moeilijk 
te beoordelen. 
Bewaarde 'Motrea's' scoren lager in de toets, doorgerijpte niet. Rauw 
geoogste scoren hoger. Doorrijpen geeft reductie van het aantal 
vaasdagen en in bloemdiameter en openkomen, bewaring geeft deze 
effecten veel minder. Er is geen verschil gevonden tussen de 
herkomsten. 
Herkomsten 'Motrea' 
De twee herkomsten van 'Motrea' gaven verschil te zien in de toets. De 
herkomst die het hoogst scoorde gaf in de vaas een grotere 
bloemdiameter te zien, doch de bloemen van de herkomst die het laagst 
scoorde kwamen beter open (qua stadium). 
'Jack Frost' 
Doorrijpen en bewaren scoort slechts weinig minder in de toets dan de 
controle. Ook in het vaasleven en de diameter is weinig reductie 
gevonden. Rauwe 'Jack Frost' scoort hoger in de toets dan de controle. 
Herkomst B scoort in de toets na doorrijpen en bewaren lager dan A, in 
uitbloei is geen verschil gevonden. 
'Frisco' 
Bewaarde en doorgerijpte 'Frisco's' scoren lager in de toets en geven 
een reductie van het aantal vaasdagen en de bloemdiameter. Bewaring is 
zowel in de toets als wat betreft de uitbloei slechter dan doorrijpen. 
Er is geen verschil tussen de beide herkomsten gevonden. 
5 Slotconclusies 
Er is een correlatie tussen de uitkomsten van de zetmeeltoets en de 
houdbaarheid na een afzetsimulatie. 
De reductie in houdbaarheid is een iets minder lang vaasleven, een 
kleinere bloemdiameter, eerder optredende blauwverkleuring en een 
slechtere bloemvorm. 
De knopopening van partijen en/of individuele rozen is niet 
gecorreleerd met de uitkomsten van de zetmeeltoets. 
Voor het testen van de bruikbaarheid van de zetmeeltoets voor het 
aantonen van partijverschillen bij freesia zullen meer partijen 
onderzocht moeten worden. 
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In dit onderzoek naar de zetraeeltoets bij rozen is bevestigd wat vorig 
jaar gevonden is. Bij de meeste van de onderzochte cultivars is 
bewaring en doorrijpen goed waar te nemen, al is voor elke cultivar 
een aparte standaard nodig. 
Voor een cultivar als 'Motrea' die ook in verse bloemen zeer weinig 
kleuring vertoont is bewaring en doorrijpen moeilijk aan te tonen; de 
verschillen zijn dan erg klein en moeilijk te beoordelen. De 
uitbloeiresultaten na transportsimulatie geven aan dat zowel bewaarde 
als rauw geoogste en daarna doorgrijpte rozen een minder goede 
uitbloei te zien geven dan snij rijp geoogste verse rozen. De 
verschillen zijn meestal te vinden in een kleine reductie van het 
aantal vaasdagen en een kleinere bloem met een minder goede vorm. 
De mate van knopopening van verschillende partijen 'Madeion' en 
'Motrea' blijkt niet te correleren met uitkomst van de zetmeeltoets, 
ook per individuele bloem is er geen correlatie gevonden. 
Bij freesia is met de zetmeeltoets een droge bewaring van 3 dagen wel, 
maar een transportsimulatie van 1 dag niet aan te tonen, hoewel deze 
laatse wel een reductie van het aantal openkomende knoppen geeft. 
Partijverschillen wat betreft knopopening en uitkomsten van de toets 
zijn in deze proef bij fr*eesia niet gevonden. 
